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要旨 
日本語の重複表現の形式は様々であるが、本稿で取り扱うのは「畳語」と呼ばれ、２つ
の語基の重複によって形成される語である。日本語には畳語が数多く、名詞、動詞など様々
な品詞からなる。畳語には生産性が限られているが、「色々な」のように後ろに「-な」、
「細々しい」のように後ろに「-しい」などを付け加えることによって、新しい語として形
成することが可能である。今回は畳語表現である「ＸＸと」、「ＸＸな」、「ＸＸしい」
という３種類を研究対象とする。データとして『現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ)』
を使い、３種類それぞれの共起関係や文法的振る舞いを明らかにする。また、構造上にお
いては「色々な、*色々しい、色々(と)」、「*軽々な、軽々しい、軽々(と)」のように、
３種類における「ＸＸ」の使い分けがあると見られ、３種類それぞれの構造が異なること
を課題として分析した。例えば、派生元の品詞から見ると、「ＸＸと」の派生元である「Ｘ」
の品詞は、名詞あるいは形容動詞、動詞、形容詞、副詞であるものがあり、バリエーショ
ンが一番豊かであることが分かった。また、BCCWJを使用し、副詞としての畳語は形容動詞
としても反復形容詞としても使われている用例が見られる。それは、副詞としての畳語は
「ＸＸと」と接続することが最も多いが、「ＸＸな」や「ＸＸしい」の用例も見られること
から、使用用法のうち自由度が最も高いと考えられる。今回の考察から、畳語による生産
性の理解の助けになることを期待している。 
１．はじめに 
 日本語には、同一の文字・語根・語を重ねる畳語と呼ばれる語群が存在する。この中に
は擬音・擬態語を重ねたものも含まれるが、最も一般的なものは「人々」「時々」といった
類である (石川 2017）。反復される品詞成分を研究している玉村(1975)では、「人々、山々」
のような名詞反復、「われわれ、そこそこ」のような代名詞反復、「恐る恐る、走り走り」
のような動詞反復、「たかだか、長々しい」のような形容詞反復などの構造パターンがある
と示している。また、これらの語は副詞として使われることが多いと述べている。副詞的
に使用される畳語の後接構造を考察する研究は黄(2009) 1が挙げられている。副詞として動
詞を修飾する場合は「と」が 65％で「に」は６％に過ぎないと述べている。副詞的に使用
される畳語以外に、「色々な、様々な」のように形容動詞として使われることも、「長々し
† sabrina9632@gmail.com 
1 黄(2009)は、畳語型のオノマトペを研究対象として、それらの後接条件を調査した。 
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い、若々しい」のように反復形容詞として使われることもある。よって、畳語はこのよう
に後ろに「-な」、「-しい」などを付け加えることによって、新しい語として形成され、
バリエーションが豊かであると言える。しかし、畳語はどのような後続条件が存在するか、
その構造に対応する意味範疇や共起関係や文法的振る舞いは十分に明らかにされていない。
そこで、本研究では現代日本語において「ＸＸと」、「ＸＸな」、「ＸＸしい」を研究対
象として取り上げ、対応する共起関係や文法的振る舞いを、『現代日本語書き言葉均衡コー
パス(以下“BCCWJ”と称する）』を用いて分析する。３種類における「ＸＸ」の使い分けが
あると見られ、最終的には、畳語による生産性の理解の助けになることが望ましい。 
 
２. 先行研究 
 畳語の構造・意味を分析した研究としては飯田(2005)、禹(2015)、石川(2017)が挙げら
れる。 
２.１ 飯田(2005) 
 飯田(2005)では、「状態という持続的な内容」をもつ形容詞が、合成語のうえで重複関係
になる要因を考察するため、形容詞性構成要素からなる重複形容詞の構成要素を中心に、
構成要素の意味特徴及び重複形容詞の意味用法を調査した。 
その結果、構成要素の意味に「数えられる」対象・範囲等が含まれていれば、重複関係
が成立する傾向があること、及び重複関係は多(回)数性を表すことがわかった。この多(回)
数性は、場合によっては強調表現として考えられる。 
２.２ 禹(2015) 
 禹(2015)では、村上春樹の小説作品である『1Q84』Book-１・Book-２・Book-３の３冊に
対象を絞り、現代日本語における畳語の諸機能について考察した。 
先行研究では、日本語の畳語の機能について＜複数＞、＜反復＞、＜強調＞の三つの意
味用法があるが、それらは名詞は＜複数＞、動詞は＜反復＞、形容詞は＜強調＞を表わす
と記されている。しかし、『岩波 国語辞典2』において日本語の名詞の畳語に見られた＜複
数＞と＜反復＞とに関する見解の相違ははっきりしない。そのため、禹(2015)では具体例
を手がかりにして、言語を話す主体との関連を取り入れ、３つの意味用法を考察した。 
結果から、名詞の畳語形を＜複数＞として捉えたり、＜反復＞として捉えたりするとい
う経験的事実に関わる重要な要因は、＜時間＞という次元の介入の有無に求められること
が分かった。また、＜強調＞は、外界に対する話者の積極的な捉え方の反映であると解し、
さらにそれには「時空数量の強調」と「様態の強調」が存在することを明らかにしている。 
２.３ 石川(2017) 
 石川(2017)では、X々型畳語に対象を絞り、現代日本語の書き言葉コーパス資料を使い、
高頻度語形を特定した上で、構造（品詞成分、反復要素同一性、モーラ数、後接構造）、使
用（時代影響、ジャンル影響）、意味の３つの点から調査を行った。 
構造に関する結果ては、反復される要素の品詞は、名詞が他の品詞（形容詞、副詞など）
より多いこと、後接助詞については形容詞（句の一部）として名詞を修飾する事例が最も
多く、主格、副詞用法がそれに次ぐこと、副詞用法の中では、最も多い順からは助詞を介
在させない形「φ」、「に」、「と」などが明らかになった。そして、意味機能に関しては、
複数（42％）＞反復（25％）＞個別（18％）＞強調（5％）＝増加（5％）＝語調調整（5％）
となり、複数の意味が最も多いこと、複数の中では多数が単純複数より多いことと述べて
                                                     
2 西尾実・岩淵悦太郎・水谷静夫（2009）『岩波国語辞典 第 7 版』岩波書店 
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いる。 
 
３．調査概要 
３.１ 調査資料 
畳語の品詞はバリエーションが豊かで、名詞や副詞や形状詞など様々である。しかし、
品詞が異なっても、重複構造が一致するのは畳語の特徴だと言える。BCCWJの検索機能は３
つあり、それぞれ短単位検索、長単位検索、文字列検索である。現段階では BCCWJにおい
て「Ⅹ々」の重複構造を設定し、畳語を網羅することができていない。従って、共起関係
と文法機能を分析する前に、辞書を使い手作業で畳語の数を把握することにした。 
具体的には、辞書において、「ＸＸと」、「ＸＸな」構造形式をとっている畳語を抽出し、
擬音語と擬態語のようなオノマトペも含む。そして、「ＸＸしい」構造形式をとっている反
復形容詞はジャパンナレッジ Libから抽出され、その条件設定が次節で詳しく述べる。 
抽出した研究対象である「ＸＸと」、「ＸＸな」、「ＸＸしい」を畳語リストに作成した。
今回は「ＸＸと」、「ＸＸな」、「ＸＸしい」からそれぞれ使用頻度が最上位５語を相互で比
較しながら、構造・文法機能を考察する。 
３.２ 調査対象 
 まず、畳語である「色々」は副詞用法とする「色々と」の形と、形容動詞の用法とする
「色々な」の形を持つのに対し、畳語である「生き生き」は副詞用法とする「生き生きと」
の形のみを持っている。「ＸＸと」と「ＸＸな」は単純語として抽出することが困難であり、
後接関係が確認できない状態である。そして、「若々しい」を分解し、畳語である「若々」
としては存在せず、単純語として認定し、短単位検索で検索することが可能である。 
 従って、今回は「ＸＸと」と「ＸＸな」を同一の抽出方法を用い、辞書から畳語を抽出
したうえで、BCCWJから後接構造のバリエーションを確認する抽出手法を取る。「若々しい」
は「ジャパンナレッジ Lib」を使い、条件を設定したうえで反復形容詞を抽出する。辞書の
抽出やコーパスの条件設定やデータ化など詳しくは次節で述べる。 
３.２.１ 辞書からの抽出 
 本研究では、日常生活に必要な語をはじめ、科学技術・情報・医学などの最新語が収載
されている『旺文社国語辞典 第十一版』を用い、現代日本語における畳語である「ＸＸ」
の数を抽出する。国語辞典としては初めて、多義語にその語の核となる意味〈中心義〉が
付されており、大学生、高校生向けだけではなく、一般向けでであることで、『旺文社国
語辞典 第十一版』を選んだ。 
 今回は漢字と仮名で表示されている「ＸＸ」の構造を持つ 287語を抽出した。各語の品
詞や意味などを含め、リスト化する。次に、BCCWJを使い、現代日本語の書き言葉として使
用されている語を抽出する。 
３.２.２ コーパスからの抽出 
 3.2.1 の辞書からの抽出は現代語をベースに行われているが、本研究の目的としている
畳語の構造と意味と文法機能を分析するためには、数多くの用例から分析を行うことが求
められる。そこで、本研究では国立国語研究所から公開されている BCCWJ を使用する。BCCWJ
は、書籍全般、新聞、ネット掲示板、教科書などのジャンルにまたがって１億 430万語の
データを対象とした書き言葉均衡コーパスである。現在、日本語について入手可能な唯一
の均衡コーパスだと言われている。このように多様な言語資料の性質を持ち、近代語の資
料として代表性を有すると考える。 
 『旺文社国語辞典 第十一版』から抽出した 287語のうち、14語3はヒットされていない
                                                     
3 BCCWJでは、えんえん(炎炎)、しょしょ(処処)、そぼそぼ、たんたん、ちゃくちゃく(嫡嫡)、ちんちん、ちんちん(沈
沈)、てきてき(滴滴)、なおなお(尚尚)、はらはら、ひょうひょう、ぼうぼう(某某)、れんれん(連連）、れんれん(漣漣)
の畳語が見つからない。 
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ため、調査対象は合計 273語となる。273語の使用用法と使用頻度を収集するため、BCCWJ
の文字列検索と短単位検索を利用する。具体的な手順は下記の通りである。「ＸＸ」の後接
構造、語彙素の表記、品詞などを確認するため、文字列検索では短単位、長単位の区切り
を意識せずにコーパス全体のデータを検索した。検索した結果は 273語の「ＸＸ」のうち、
形容動詞として使われる「ＸＸな」は 14語であり、副詞として使われる「ＸＸと」は 209
語である。 
次に、短単位検索を利用し、確認した語彙素表記の「ＸＸ」を入力し、キー後方に現れ
る 1語の距離を条件と設定した。「ＸＸと」の場合は図１のように、後方共起キーからのと
ころが「語彙素が『と』」かつ「品詞の中分類が『助詞₋格助詞』」を指定し、各畳語の使用
頻度を検索する。 
 
 
図１ 「ＸＸと」の抽出方法 
 
 「ＸＸな」の場合は図２のように、後方共起キーからのところが「語彙素が『だ』」かつ
「品詞の小分類が『連体形₋一般』」を指定し、各畳語の使用頻度を検索する。 
 
 
図２ 「ＸＸな」の抽出方法 
 
抽出した「ＸＸと」、「ＸＸな」の使用頻度を調査し、最上位５語を分析対象とし、結果
は表１と表２にまとめる。 
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表１ 使用頻度が高い５語「ＸＸと」 
 
 
表１に示すように、副詞として使われる「ＸＸと」を使用頻度の高い順に並べると、「色々
と」、「次々と」、「堂々と」、「生き生き・活き活きと」、「人々と」となった。 
 
表２ 使用頻度が高い５語「ＸＸな」 
 
 
表２に示すように、形容動詞として使われる「ＸＸな」を使用頻度の高い順に並べると、
「様々な」、「色々な」、「散々な」、「種々な」、「津々な」となった。 
 表１と表２から分かるように、畳語である「色々」は副詞と形容動詞と両方として使わ
れる。副詞として使われる「次々」、「堂々」などの畳語は形容動詞として使われるかは疑
問であり、使用されているかを検証する必要がある。同様に、形容動詞として使われる
「様々」、「散々」などの畳語は副詞として使われるかは疑問であり、使用されているかを
検証する必要がある。よって、本研究は畳語による生産性が自由ではなく、構造に偏りが
あると考える。 
３.２.３ ジャパンナレッジ Libからの抽出 
 「ジャパンナレッジ LIB」とは、約 50種類の辞事典、叢書、雑誌が検索できる国内最大
級のデジタル辞書・事典サイトである。基本検索以外に、詳細（個別）検索も可能であり、
各辞事典に応じたオリジナルな絞り込み機能（ファセット）を加えることによって、細か
く考察することができる。 
今回は現代日本語における「ＸＸしい」を網羅するため、詳細検索のコンテンツのとこ
ろ「デジタル大辞泉」、『日本国語大辞典 第二版』を用いる。そして、辞書の見出し語の
検索方法では、後方一致検索である「しい」、かつ全文検索である「形容詞」という条件を
設定する。抽出した語のうち、あいきょうらしい(愛嬌らしい)、あやしい(怪しい)などの
ように「ＸＸしい」構造を持たない語を除き、調査対象になるのは 101語である。抽出し
た「ＸＸしい」の使用頻度を調査し、最上位５語を分析対象とし、結果は表３にまとめる。 
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表３ 使用頻度が高い５語「ＸＸしい」 
 
 
 表３に示すように、反復形容詞として使われる「ＸＸしい」使用頻度の高い順に並べる
と、「馬鹿馬鹿しい」、「生々しい」、「清々しい」、「若々しい」、「瑞々しい・水々しい」とな
った。 
 
４．結果と考察 
 BCCWJを使用し、「ＸＸと」、「ＸＸな」、「ＸＸしい」という３種類それぞれの共起関
係や文法的振る舞いを明らかにする。また、構造上においては「色々な、*色々しい、色々
(と)」、「*軽々な、軽々しい、軽々(と)」のように、３種類における「ＸＸ」の使い分け
があると見られ、３種類の成立をグルーピングするかも課題として分析した。以上の考察
から、畳語による生産性の理解の助けになることを期待している。 
４.１「ＸＸと」 
 副詞用法として使用される「ＸＸと」の構造や文法機能などの特徴を明らかにするため、
まず、どのような畳語が格助詞「と」と後続するか、畳語の派生元である「Ｘ」の品詞か
ら考察してみる。以下では、現代日本語の「ＸＸと」を派生元の品詞別に５つのカテゴリ
ーに分類している。 
 
A. 派生元が名詞あるいは形容動詞であるもの。例：多多と(多)、嫌々と(嫌) …。 
B. 派生元が動詞であるもの。例：生き生きと(生きる)、追い追いと(追う)…。 
C. 派生元が形容詞であるもの。例：薄々と(薄し)、長々と(長し)…。 
D. 派生元が副詞であるもの。例：すらすらと(すらり)、ちらちらと(ちらり)… 。 
 
 畳語の派生元である「Ｘ」の品詞は、名詞あるいは形容動詞であるもの、動詞であるも
の、形容詞であるもの、副詞であるものが見られる。これらの畳語は副詞として使われる
用法が使用されるかを検証するため、BCCWJを用い、それぞれ形容動詞の「ＸＸな」と形容
詞の「ＸＸしい」の用法があるかを調べる。 
 まず、畳語の後接は「と」を「な」に変え、「色々な」、「次々な」、「堂々な」、「生き生き・
活き活きな」、「人々な」の用例を検索してみる。「色々な」は最も使用され、「堂々な」と
「人々4」は１件しかなく、「次々な」、「生き生きな・活き活きな」の用例は１件もないこと
が分かった。以下では「堂々な」と「人々な」それぞれの１例を挙げる。 
 
(1)カン・ドンウォンは『威風堂々(な)彼女』（十七．七％）が最高のヒット作。 
Yahoo!ブログ(2008) 
(2)補助的な仕事をする女の子正社員。すぐ結婚して辞めちゃう人々(な)イメージ。 
Yahoo!知恵袋(2005) 
 
次に、畳語の後接は「と」を「しい」に変えてみる。辞書では「諄々(くどくど)」、「細々
                                                     
4 「人々な」を検索したところ 32例であるが、「やはり島国の人々(な)のだ。」のような連体修飾の用法ではない例が多
い。32例のうち、31例は連体修飾用法から除く。 
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(こまごま)」、「ずかずか」は「副詞」として記述されているが、BCCWJの実際の用例である
「くどくどしい」のような反復形容詞としての用法が見出される。今回は、「諄々(くどく
ど)しい」、「細々(こまごま)しい」、「ずかずかしい」、「どくどくしい」、「長々(ながなが)し
い」、「ぶくぶくしい」、「麗々(れいれい)しい」という７語の反復形容詞が使われているこ
とが分かった。 
４.２「ＸＸな」 
形容動詞として使われる「ＸＸな」の構造や文法機能などの特徴を明らかするため、ま
ず、どのような畳語が連体活用形「だ」と後続するか、畳語の派生元である「Ｘ」の品詞
から考察してみる。以下では、現代日本語の「ＸＸな」を派生元の品詞別に３つのカテゴ
リーに分類している。 
 
A. 派生元が名詞あるいは形容動詞であるもの。例：色々な(色)、様々な(様) …。 
B. 派生元が形容詞であるもの。例：熱々な(熱し)、深々な(深し)…。 
C. 派生元が副詞であるもの。例：さらさらな(さらり)、もぞもぞな(もぞり)…。 
 
 畳語の派生元である「Ｘ」の品詞は、名詞あるいは形容動詞であるもの、形容詞である
もの、副詞であるものが見られる。副詞と異なり、形容動詞として使われる畳語は動詞か
らなるものが見られなかった。そこで、形容動詞として使われる用法がより使用されたか
を予測する。以下では、BCCWJを用い、形容動詞として使われる「ＸＸ」は副詞の用例「Ｘ
Ｘと」または形容詞の用法「ＸＸしい」を持つかを調べてみる。 
まず、形容動詞として使われる「ＸＸ」は副詞の用例「ＸＸと」との関連について述べ
る。辞書では、形容動詞として使われる「様様(さまざま)」、「深深(しんしん)」などの品
詞が「形動タリ」あるいは「形動ダ」のみとして記述されているが、BCCWJの実際の用例で
ある「様様と」のような副詞的な用法が見出される。他にも、「色々(いろいろ)」、「散々(さ
んざん)」、「種々(しゅじゅ)」、「隆々(りゅうりゅう)」、「ぐちゃぐちゃ」、「さらさら」、「す
かすか」、「ほくほく」、「もぞもぞ」は形容動詞として「ＸＸな」、副詞として「ＸＸと」の
構造を両方持っている。つまり、実例から畳語後ろに「-な」を付け加えることによって、
新しい語・用法として形成することが可能であり、生産性がある。 
形容動詞と副詞両方として使われる「色々」を除き、「様々」、「散々」、「種々」の構造及
び文法機能は使用されているかを検証してみる。結果としては、「種々と」(4例)、「様々と」
(３例)、「散々と」(２例)が見出される。以下ではそれぞれ１例を挙げる。 
 
(3)この裏が、ほら、シーボルト先生も、種々(と)異国の花をお育てになられた、お花畠で
すのよ。 
栗田勇(2001)『漂民』 
(4)千代子は様々(と)政男の悪口を言ひ、自分の立場を擁護しているのだった。 
沢憲一郎(1994)『二人の千代子』 
 
(5)なぜかといえば、物件にさんざん(と)文句をつけたあげく、大したものを買わないケチ 
な香港人と違って 
莫邦富(1995)『十二億人市場を狙え』 
(6)はっきりとお断り申して居きます。種々(と)お話もつきませんが、この辺で幕に致しま
志う。 
北村銀太郎(2001)『聞書き・寄席末広亭』 
 
次に、形容動詞として使われる「ＸＸ」は形容詞の用法「ＸＸしい」との関連について
述べる。BCCWJを検索してみると、同じ畳語構造を持つ場合には、「ＸＸな」と「ＸＸしい」
を両方に持つ語は１例もない。以上の考察から、副詞としての用法「ＸＸと」に比べ、形
容動詞として使われる用法「ＸＸな」がより使用されやすいと考えられる。 
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４.３「ＸＸしい」 
 反復形容詞として使われる「ＸＸしい」の構造や文法機能などの特徴を明らかするため、
荒川(2006)の研究が挙げられる。荒川(2006)では、現代日本語の重複形容詞を派生元の品
詞別に３つのカテゴリーに分類している。 
 
A. 派生元が名詞あるいは形容動詞であるもの。例：初々しい(ういういしい)、清々しい(す
がすがしい) …。 
B. 派生元が動詞であるもの。例：忌々しい(いまいましい)、おどろおどろしい(おどろく)
…。 
C. 派生元が形容詞であるもの。例：痛々しい(痛し)、軽々しい(軽し)…。 
 
 畳語の派生元である「Ｘ」の品詞は、名詞あるいは形容動詞であるもの、動詞であるも
の、副詞であるものが見られる。これらの畳語は反復形容詞として使われる用法が使用さ
れるかを検証するため、BCCWJを用い、それぞれ副詞の「ＸＸと」と形容動詞の「ＸＸな」
の用法があるかを調べる。 
まず、上位５語の反復形容詞である「馬鹿馬鹿しい」、「生々しい」、「清々しい」、「若々
しい」、「瑞々しい・水々しい」の後接は「しい」を助動詞の「と」に変えてみると、「清々
(せいせい)と」と「生々と」の使用が見られる。 
 
(7)牢囚の身にあって、ベルは闇の中にいた。清々(と)した、静かな闇だ。 
冲方丁(2000)『ばいばい、アース』 
(8)男の子はひとり車体の柱を握つて、その生々(と)した眼で野の中を見続けた。 
横光利一(2002)『編年体大正文学全集』 
  
 次に、畳語の後接は「しい」を「な」に変えてみる。BCCWJでは、同じ畳語構造を持つ場
合には、「ＸＸしい」と「ＸＸな」を両方に持つ語は１例もないことが分かった。一般的に
は、形容詞として使われる「～い」か「～な」どちらかの形で捉え、それで反復形容詞「Ｘ
Ｘしい」は形容動詞「ＸＸな」の形も持つのが困難であると考える。 
 
５．おわりに 
 以上、辞書とコーパスを用いた考察の結果、畳語の構造を中心に派生元の品詞だけでは
なく、後接の用法「ＸＸと・ＸＸな・ＸＸしい」が絡み合って存在していることが明らか
になった。派生元の品詞から見ると、「ＸＸと」の派生元である「Ｘ」の品詞は、名詞ある
いは形容動詞、動詞、形容詞、副詞であるものがあり、バリエーションが一番豊かである
ことが分かった。また、BCCWJを使用し、副詞としての畳語は形容動詞としても反復形容詞
としても使われている用例が見られる。それは、副詞としての畳語は「ＸＸと」と接続す
ることが最も多いが、「ＸＸな」や「ＸＸしい」の用例も見られることから、使用用法のう
ち自由度が最も高いと考えられる。 
本調査を通し、畳語には生産性が限られているが、後ろに「-な」、「-しい」などを付
け加えることによって、新しい語として形成することが可能である。今回は３種類それぞ
れの最高使用頻度の５語のみを研究対象としたが、今後の課題としては、対象または用例
数が少ないため、さらに今回の傾向性を検証する必要がある。また、意味について詳しく
言及するには至っていないため、３種類それぞれ元の畳語・派生元との関わりについて論
じる。 
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